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Introdução:
 O triângulo femoral é rico em gânglios linfáticos
 As veias ganglionares anastomosam-se entre si formando uma rede
 Essa rede venosa liga múltiplos pontos do sistema venoso profundo e superficial
No sentido cranial: No sentido caudal:
Aferências abdómino-genitais da junção SF Veias safena interna e  acessória anterior
Veia femoral (perfurantes femorais directas) Pequenos ramos perfurantes musculares 
C. Gilot: Atlas anatomiques des dispositifs vieneux superficiels du 
membre inférior. Editions Phlébologiques Française, Cabourg, 1998
As veias ganglionares possuem:
 Múltiplas anastomoses 
 Troncos comuns a vários gânglios
 Trajectos transganglionares C. Gilot: Atlas anatomiques des dispositifs vieneux superficiels du 
membre inférior. Editions Phlébologiques Française, Cabourg, 1998
Sob condições adversas (aumento da P 
venosa) o reservatório venoso ganglionar: 
 Torna-se dilatado e insuficiente
 Contribui para insuficiência venosa MI
Mecanismos fisiopatológicos:
Aspectos ecográficos:
 A P venosa aumentada nas veias dos MI e nas veias pélvicas é transmitido à rede venosa ganglionar 
 A rede venosa linfo-ganglionar é responsável por 6% dos casos de recidiva de varizes após safenectomia
Implicações terapêuticas:
Abordagem cirúrgica das veias ganglionares não 
deve ser executada:
 Tecnicamente complicada 
 Pequeno calibre, friáveis e hemorrágicas
 Efeitos adversos no sistema linfático (linfedema) 
Uma rede venosa linfo-ganglionar dilatada é uma 
contra-indicação relativa à cirurgia
Escleroterapia do tecido venoso linfo-ganglionar
Opção terapêutica mais consensual actualmente:
Conclusão:
A pesquisa de uma rede venosa linfo-ganglionar dilatada e insuficiente deve ser feita de forma sistemática em todos os 
estudos doppler executados no contexto de insuficiência venosa dos MI (UIP Consensus Document 2011).
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